













El pasado 18 de abril se presentó en 
Madrid el proyecto de un nuevo mu­
seo interactivo de ciencia, ACCIONA 
Los recorridos del hombre, que se lo­
calizará en Alcobendas con una exten­
sión de más de 3.500 metros cuadra­
dos. 
Promovido por la empresa Cubiertas 
para el Ayuntamiento de Alcobendas y 
con la colaboración del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Comunidad de 
Madrid, CSIC y NASA, se han inicia­
do sus obras el 30 de abril esperando 
verse inaugurado en mayo de 19 92. 
El objetivo es servir de muestra de 
los avances cientfficos y de las aplica­
ciones de la moderna tecnología en los 
campos de la educación y la informa­
ción, dirigida al gran público. 
La estructura prevista se configura 
mediante cuatro grandes ejes: Ciencias 
Naturales (la tierra, la ganadería, la 
agricultura, la salud y el medio am­
biente), Ciencias Físicas (electrostáti­
ca, electrodinámica, magnetismo ... ), 
Ciencias del espacio y Ciencias huma­
nas (lenguaje, ciencias sociales). A su 
vez, dos elementos auxiliares, la infor­
mática y la imagen, serán consustan­
ciales en la presentación de los distin­
tos contenidos. 
El cuarto de los nil7os, con tres rin­
cones (del agua, del hogar y de los 
personajes) presentará más de 500 ac­
tividades distintas destinadas a estu­
diantes de EGB. 
¿Y la mediateca? 
En la sofisticada y muy diseftada 
presentación del proyecto ha habido 
un elemento que ha sido dejado de la­
do. Nos referimos, cómo no, a la me­
diateca. Si bien se ha insistido, una' y 
otra vez, en encuadrar este nuevo cen­
tro de divulgación científica dentro del 
marco de los ya existentes (por ejem­
plo son citados el Exploratorium de 
San Francisco, el Boston Museum 01 
Science, la Cité des Sciences et de 
l'Industrie de La ViIlette de París, el 
Museo de la Ciencia de Barcelona o la 
modesta, pero interesante, Casa de las 
Ciencias de La Coruña) no se ha teni­
do el mismo cuidado en informar de 
cómo los centros de documentación o 
mediatecas de muchas de esas institu­
ciones han sido núcleos esenciales de 
tales proyectos dado el papel motor 
que juegan en el importante esfuerzo 
pedagógico para explicar las ciencias 
y la nueva tecnologfa al gran público, 
y no como elemento yuxtapuesto sino 
interrelacionado con las actividades y 
exposiciones alli presentadas. Por ello 
los fondos de las mediatecas agrupan 
documentos de caracter pedagógico o 
de vulgarización cientlfica dirigidos al 
público infantil y adulto y documentos 
de uso profesional. Por poner un ejem­
plo significativo digamos que la me­
diateca de la Cité des Sciences et de 
l'lndustrie de Pans, abierta en 19 86, 
alberga en la sección de adultos un 
fondo de 180.000 volúmenes, 3.000 tf­
tulos de publicaciones periódicas y 
1.800 documentos audiovisuales. La 
sección infantil consta de 23.000 vold-
menes, 750 audiovisuales y 230 titulos 
de juegos. Todo ello completado con 
276 tftulos de programas informáticos, 
una sala de proyección y un espacio 
reservado a los deficientes visuales, 
además de un fondo histórico (100.000 
vohlmenes) dedicado a la historia de 
las ciencias y museologia cientffica y 
técnica. Podnamos aftadir otros datos 
referentes al impulso dado, desde este 
centro, al libro de conocitnientos o do­
cumental y cuya repercusión se ha ex­
tendido por el mundo de la edición y a 
Francia en general, o el número de 
personas que trabajan en la mediateca 
(153 puestos), las animaciones al libro 
allf realizadas ... pero eso seria motivo 
de otro artículo. 
Esperemos que este abandono de la 
mediateca en la presentación del pro­
yecto ACCIONA los recorridos del 
hombre no sea otro exponente más de 
la desidia espailola hacia las bibliote­
cas sino "un mero olvido fácilmente 
subsanable". Esperemos. 
Librería Universitaria Autónoma 
Esta libreña, ya con 16 allos de ex­
periencia, amplia sus servicios tradi­
cionales (importación de libros, sus­
cripciones a cualquier publicación 
periódica de todo el mundo, catálo­
gos de novedades en distintas áreas 
temáticas - una de ellas es la de Ar­
chivfstica, Documentación y Biblio­
teconomla -, bl1squedas biblio­
gráficas, etcétera) con la puesta en 
marcha de su Departamento de CD­
ROM, soporte perfecto para la publi­
cación y distribución de grandes can­
tidades de información por su alta 
capacidad de almacenamiento y la 
facilidad en el manejo y acceso a la 
información. 
Con tal motivo elabora un Catálo­
go de CD-ROM en el que se inclu-
yen más de 300 titulos de las editoras 
nacionales e internacionales más 
prestigiosas: Silverplatter, H. W. 
Wilson, UMI, OCLC ... Otros servi­
cios de este Departamento son la de­
mostración de las Bases de Datos en 
CD-ROM, la instalación del Softwa­
re, la enseñanza en el manejo de las 
Bases de Datos y la venta de lectores 
de CD-ROM (philips, NEC, Hita­
chi). 
Para más información: 
Libreña Universitaria Autónoma 
Director: Rafael Castellanos 
Sta. Ana Baja, 17 
28034 Madrid 
Tels.: 7351721 -7351722 
Afríea te espera 
A 14 kilómetros de algan punto de la 
costa sur espailola se sit(¡a un conti­
nente del que prácticamente todos des­
conocemos todo. 
Con el objeto de dar a conocer las e 
culturas de tal territorio, un grupo de E 
africanos residentes en Cataluna deci- N 
dieron, hace ya una quincena de años, T 
y no sin dificultades, crear el Centro 
Cultural Africano MabaTUl, asociación R 
que, además, pretende promover la in- O 
telTelación de tales culturas con la ca­
talana y espa ftola, y documentar e in­
formar al interesado sobre temas 
relacionados con Africa, su historia y 
su politica económica, social y cultu-
ral. 
Para ello disponen de una pequefta 
biblioteca y, con una frecuencia sema­
nal, organizan conferencias, exposicio­
nes, proyecciones y conciertos. Tam­
bién se imparten cursos de idiomas 
(swahili, wolof, fula, Iingala, fang, yo­
roba), percusión, danza, taller de ma­
dera ... , bien en los propios locales del 
centro o en las instituciones que lo so­
liciten. De hecho ya han tenido peti­
ciones de algunos colegios e institutos 
para realizar en los centros educativos 
algunos de estos cursos. Actividades 
que selÍan dignas de expan dirse por 
más centros educativos e instituciones 
culturales y que, sin duda, ayudarían, 
al conced�rseles la palabra, a derrum-
bar la montaila de tópicos de las socie-
s 
ALUDAMOS a nuestros nue­
vos suscriptores en el "Ouin­
to continente", felicitándoles 
también por su intensa labor 
en la promoción de la lengua 
y la cultura españolas (como muestra 
nos envlan la revista En Australia y en 
Nueva Ze-
landa, edita- ...--------, 
da por la � •• A1A� 
Consejeria � �¡¡;;;r� 
de Educa-
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duria ele Edu- L-_______ -' 
cación. 
Anget Santamaría. 15 Arkana St. 
Yarralumla ACT 2600. (Australia) 
ades occidentales respecto a Africa y 
los africanos, y tambi�n, y no secunda­
riamente, a gozar de, por ejemplo, la 
mtisica de la korá. 
Una buena oportunidad para los ni­
ilos y jovenes catalanes para tomar un 
contacto directo con lo muchas veces 
escamoteado: las culturas africanas. 
Centro Cultural African o Mabana 
Director: Guthy Mamae 
Riera Baixa, 12. 
Hospital, 1 07 bis 
08001 BARCELONA 
TeI.: (93) 44171 88 
Horario: Martes a sábado 
DOC6 
distribuye TINLIB 
La empresa DOC6 ha llegado a un 
acuerdo con la empresa IME (Informa­
tion Management & Engineering) del 
Reino Unido para la distribución en 
España del programa TINLlB de auto­
matización de bibliotecas y centros de 
documentación, en versión MS DOS y 
UNIX. 
TINLIB es el programa adoptado por 
la Generalitat de Catalunya, para la 
automatización de su red de biblioteca 
públicas. En esta instalación, DOC6 
realiza los servicios de formación, ase­
soramiento y soporte t�nico, 
Actualmente existen más de 1.000 
instalaciones de TINLIB en el mundo. 
Es, posiblemente, el programa con más 
instalaciones en Europa. Está disponi­
ble en castellano y en catalán. 
Para más información: 
DOC6 
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